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Novi međunarodni ekonomski poredak: 
pretpostavke i mogućnosti 
2eljko Belaj 
Suvremene Lcor·ije medunarodnih odnosa uglavnom su već recipirale 
činjenicu integriranosti tzv. svijcLa nerazvijenih i zemalja u razvoju1 u glo-
balna, epohalna svjetska zbivanja. Ta je rcu;pcija, čije lcorijske osnove 
sežu još u prošlo stoljeće,' u mnogo čemu presudno utjecala na svekolike 
interpretacije mogućeg razvoja »nerazvijenih«. Tako je dio autora iz redova 
zapadnoevropske teorijske ljevicc - očevidno inspiriran ovim uvidom -
1 
U literaturi ne postoji jednoznačna defl· 
n lelja pojma -nerazvijene zemlJe•. ·zem-
lje u razvoju• i sl. Konvencija je namet· 
nula 1zraz •zemlje u razvoju• . mimo či· 
njenice da naziv ne može udovoljiti lo-
gičkim pretpostavkama određenja. Na to, 
npr . upozorava Z. T11>utec (·Marksizam u 
svetu•, br. 9. Beograd, 1974. str. 15.). 
Neke •autori tatfvne• definicije, poput 
Abendrothove (usp. Wolfgang Abendroth, 
· Petnaest teza o problemu: socijalizam J 
zemlje u razvoju•, •Socijalizam•, ur. 10. 
Bt:ograd. 1978. str. 71 u osnovi su tauto-
loyijske (•Nerazvijeno je sve ~to nije 
razvijeno!• ). Mesarić nedovolJno razviJe· 
nim 'Zemljama smatra one u kojima - uz 
prevladavajuću strukturu poljoprivrednog 
stanovni§tva od 40 do 90% - nacio-
nalni dohodak po stanovniku prelazi 500 
dolara (usp. Milan Mesarić, Uvjet/ l me· 
tode razvoja nedovoljno razvijenih zemo· 
/ja. Informator. Zagreb, 1965, str. Sl. a 
štajner. na osnovi gotovo identi~nih po-
dataka, nalazi taj naziv prihvatljivim za 
zemlje članice tzv. Grupe 77, kao J za 
one • . . koje su po objektivnim mjerili-
ma ekonomski nerazviJene• (usp. Rikard 
Stajner, Kriza ll - Amrlomija neakoloni· 
Jolilma i {opća} teorija novog medunarod-
nog ekonomskog poretka, Ekonomski In-
stitut, Zagreb - Privredni pregled, Beo-
grad. 1980, str. 108-111 ). 
Mi smo se u ovom radu priklonili odre-
danju drugog domaćeg autora pa ćemo 
izrazom •zemlje u razvoju• omačavatl 
•.. . ~erniju koja prije procesa kolonija-
lizma nije upoznala kapitalistički način 
proizvodnje, koja nije doživjela proces in-
dustrijske revolucije l u koJoj je proces 
lndustrl(allzacije u toku, a pod utjecajem 
izva11a. Takvoj zemlji je nametnut strani 
kQPitatistioki sistem u koji se uključuje 
kao inferiorni pol. kao eksploatirani dio 
svijeta i ,kao satelit u odnosu prema me-
tropoli. Takva zeml(a redovito pokazuje 
plural<itet u načinu proizvodnje i u dru-
štvenim strukturama i za nju je u sadaš-
njem trenutku karakterističan sukob tra-
dicionalnog l modernog ... • (Nada švob-
·Đok.Jć, · O određenju 'zemlje u razvoju'•. 
•Naše teme•. br. 2. Zagreb, 1974, str. 
172). 
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kategorički ustvrdio opću ovisnost »periferijea3 o društveno-ekonomskim i 
političkim kretanjima kapitala u njegovim središtima,' a u nekim radikalni-
jim interpretacijama - S. Amina, A. Emmaouela,5 ild. - ta je ideja kon-
zekventnije izvedena: razvoj nerazvjjcnih izvediv je tek u bitno drukčijoj 
strukturi međunarodne ekonomije. Takva, bitno drukčija sLrukrura razu-
mijeva, prije svega, radikalno raskidanje odnosa zavisnosti i uspostavlja-
nje autonomnog oblika druš tvene proizvot.lnje života, i treba da bude djelo 
ujedinjenog proletarijata nerazvijenih .t.cmalja.' 
Oslm što svjedoči o neujednačenostj pri:.lupa teoriji razvoja nerazvije-
nih zemalja, zbir ovih razmiš ljanja, na stanovit način, pokazuje stvarno 
stanje borbe za uspostavljanje novoga međunarot.lnog poretka. Moglo bi sc 
reći kako je heterogenost teorijskih pristupa u korelaciji s heterogenošću 
političke -prakse kojom nerazvijene i zemlje u :razvoju nastoje osigurati vla-
stitu perspektivu. Pri tome se, međutim, i u teorijskim i u političkim ambi-
cijama, usmjerenim na uspostavljanje novoga međunarodnog ekonomskog 
poretka, neJijet.ko zaboravlja epohalni kontekst odnosa u međunarodnoj 
zajednici u kojima bi trebalo da se realizira novi međunarodni ekonomski 
poredak. Odatle, čini nam sc, i brojne fragmentirane interpretacije feno-
menologije trećeg svijeta, dogmatiziranje i shematizam, itd.,' od kojih nisu 
izuzeta ni recentnija istraživanja afričkih, južnoametičkih, azijskih pa i 
zapadnoevropsk.i.h marksista.8 
2 
Lenjinova analiza lmperljaflzsm kao najvi-
ši stadiJ kapitalizma. dovr§ena početkom 
1917. godine. Međutim , osnovnu ideju 
koju Lenjin obrazlaže u tom radu (svjet-
sko trži§te kao monopolsko tržište) -
lako u obrisima - Manc je još priJe Iz-
ložio, najegzaktnlje u Kup/talu, all 1 u ne-
kim drugim ranijim radovima (usporedi: 
K. Marx-F. Engels. Rani radovi. •Napri-
Jed•. Zagreb, 1973. str. 300-381. i pass.). 
3 
lako neprecizan, Izraz •periferija kaplta· 
!Izma• Ima svoje logično opravdanje jer 
u bitnome upućuje na sagledavanje ka· 
pitala kao svjetskog sistema. Kapitalizam 
•periferije•, naime, moguće je ra.tumj etl 
isključivo u svezi s kapitalizmom •metro-
pola• ili •centra• sistema. Isto se odnosi 
l na nazive •perlfema društva•. •margi-
nalna dru~tva• ill •perifer(le dru§tvene 
formacije•. Prvi Izraz upotrebljavaju broJ-
nl domaći autori (Vranicki. Priblčević. Ca· 
ratan l drugi; od stranih - Basso, Sartre. 
Marek, Fanon). n potonje Samir Amin, 
Arghlri Emmanuel l dr. Pri korištenju tih 
termina svagda ćemo pretpostavljati naz-
načeni kontekst: ovisnost periferije o 
kretanjima kapitala u njegovim sredlštl· 
ma. 
4 
Usporedi. na primJer . novije radove Gor-
za. Garaudyja. Debraya. Bossa. zatim Fa· 
nona, Cabrala. Stavenhagena. itd. 
5 
Amlnovo najznačajnije djelo AkumulaciJa 
kapitala u 11Vjetskim razmjerima nedav-
no je l lU nas prevedeno (Izdavački cen-
tar •Komunist•. Beograd, 1978). Pojedini 
dijelovi nekih Aminovih prethodnih ana-
liza povremeno su objavljivani u brojnoJ 
domaćoj periodici, od koje Izdvajamo 
•Marksizam u svetu• (Beograd), ·Socija-
lizam• (Beograd) l •Socijalizam u svijetu• 
(Beograd). Emmanuelovu raspravu Nejed-
naka razmeno objavio jo u dva svoska 
•KomuniSt• (Beograd, 1974}. U navode-
nju cHata l refencija iz djela tih autora, 
služit ćemo se navedenim Izdanjima, ako 
nije drukčije naznačeno. 
6 
Arghlri. Emmanuel. Nejednake razmena. 
ll , •Komunist•. Beograd. 1974. 
7 
Mirko BRnjeglav, · Zemlje u razvoju l Iza· 
zov marksističkoj teoriJI revolucije• , •Kul-
turni radnik•, Zagreb. br. 6/ 1978. 
8 
Faruk Redžepagić, •O nekim pitanjima 
pristupa Izučavanju suvremenih zbivanja 
u Africi•. •Naše leme•. br. 3. Zagreb. 
1919, str. 516-519. 
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U ovom radu pokušat ćemo upozoriti na neke okolnosti koje, po na-
šem sudu, odlučno dcLcrminiraju nastojanja na USl>OStavljanju novog eko-
nomskog poretka. U tu svrhu, zapitat ćemo se o osnovnim karakteristikama 
suvremenog svijeta, o biti drušlvcnili odnosa koji proizvode suvremenu 
međunarodnu zajednicu, i u tom ćemo kontekstu vrednovati domašajc i 
mogućnosti novog ekonomskog poretka - s tvarne pretp ostavke njegove 
realizacije. U takvoj analizi, dakako, b it će nužn o ustvrditi stanje politič­
kih odnosa suvremenog svijeta, pri čemu se neće moći 7.aobići najznačajniji 
politički subjekt u borbi za novi ekonomski poredak, pok-ret nesvrstanih 
zemalja. 
n 
Osnovne postulate koncepcije novoga međunarodnog ekonomskog JPO-
retka moguće je deducirati iz analize programskih dok-umenata, deklar-.tcija 
i rezolucija kojima su nenu\ i jene i zemlje u razvoju definirale svoja opre-
djeljenja. Tako se u Deklaraciji Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 
nagla.~va kako novi ekonomski poredak mora biti utemeljen na • ... pra-
vičnosti, suverenoj jednakosti, među7.avisnosli, zajedničkom interesu i su-
radnji svih zemalja, bez obzira na njihov ekonomski i dntštveni pore-
dak . .. «9 Tl principi jasno oclrcduju smisao novog ekonomskog poretka: 
njegova je svrha da se » . .• ukloni sve veći jaz između razvijenih zemalja 
i zemalja u razvoju, i obezbijedi st.alno ubrz.a.oje ekonomskog i društvenog 
razvoja u miru i pravičnosti za sadašnju i buduće gcneraoije• 10. Glavna su 
zapreka u realizaciji tih principa imperijalizam, ekonomski kolonijalizam i 
7.avisnosl,11 pa se oslanjanje na vlastilc snage "te intenzivnija suradnja ne-
razvijenih u lrgo\ini, saobraćaju, industriji tc financijskim i novčanim ;po-
slovima11 smatra prijeko potrebnom pretpostavkom bricg i samostalnijeg 
razvoja. Identični zahtjevi opetovano su ponovljeni u svim najwačajnijim 
programskim dokumentima pok rcla nesvrstanih zemalja.13 Anali7.irajući la 
9 
Deklaracija Generalne skupštine Ujedinje-
nih naroda o uspostavljanju novoga mc· 
đunarodnog ekonomskog poretka - 1974. 
(citirano prema prijevodu objavljenom u 





VIdi: •Program akcije za međunarodnu 
ekonomsku suradnju nesvrstanih zema-
lja i dokument o podr-Sci zahtjevima Gru-
pe 77 na planu razvoja• . Georgetown. 
1972. u: Medunarodnl odnosi l vsnfsks 
politika socijalističke Jugoslavije. Cen-
tar društvenih djelatnosti SSOH, Zagreb, 
1979, str. 381. 
12 
Ibid .. str. 382- 385. 
13 
Usporedi, na primjer: ·Deklaracija nesvrs-
'Dinih zemalja o nesvrstavanju i ekonom-
skom progresu•, Lusaka, 1970; ·Program 
akcije za međunarodnu ekonomsku su-
;radnju nesvrstanih zemalja• i •Politička 
deklaraciJa•. Alžir, 1973: •Politička dekla-
racija•, •Privredna deklaracija• i ·Akcioni 
program .privredne suradnje•, Kolombo, 
1976: •Deklaracija 4. ministarskog sastan-
ka Grupe 77 l program kolektivnog osla-
njanja oa vlasti te snage l okvir za prego-
vore•. Arucha. 1979: ·Završna deklaracija 
Vl skupa šefova vlada nesvrstanih zema-
lJa•, Havana, 1979 (sve u: ·Međunarodni 
odnos/ l vanjska . .. op. cit., str. 374-537} 
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opredjeljenja i načelne stavove, vidljivo je da se ideja novoga međunarod­
nog ekonomskog poretka temelji na viziji drukćije svjetske zajednice na-
roda koja principijelno negira hegemoniju, dominaciju i nasilje kao praksu 
međunarodnih odnosa. Samoopredjeljenje naroda na vlastiti politički, eko-
nomski i soc.ijalno-kulturnj razvoj pretpostavke su tak"Va slobodnog svijeta 
u kojem progres i harmonWan društveni razvoj svih STeclina treba da budu 
prirodna posljcilica ostvarenja i poš tovanja izloženih načela. 14 Stoga se 
opravdano može ustvrditi da ideja novoga međunarodnog ekonomskog po-
retka imp licira •· .. niz radikalnih transformacija u sistemu medunarodnih 
odnosa ... • 15, obuhvaćajući i one elemente koji prelaze granice ekonomske 
sfere. Konzekvencija je očigledna: novi međunarodni ekonomski poredak 
u osnovi je 7.ahtjev za temeljitim prestrukturirc:Uljem suvremenog svijeta 
uopće. Suvremeni S\o:ijet je svijet nasilja, nepravde, neravnopravnosti i m.'-
slobode! 
Kardelj će upt·avo na osnovi ovog uvida us tvrditi da » ... zemlje u raz· 
voju, odnosno pokrcl n esvrstanih zemalja, zato izražavaju samo objektivno 
datu isto11ijsku neophodnost kada sa velikom odlučnošću postavljaju zahtev 
da sc ti problemi (tj. problemi neravnomjernog ekonomskog razvoja poje-
dinih naroda ili raznih clijclova svijeta - op. :l. B.) morc1ju rešavati kao 
problemi globalnog svetskog društva, a ne samo kao p roblemi svake poje-
dinačne zemljc•.t• U tom kontekstu, ..... pokret nesvrstavanja nije samo 
oblik mcđunaroone politike i akcije, već i jedan vid društvenih, klasnih, 
ekonnmskill, političkih i kulturnih prestrojavanja savremen.og sveta«, sa-
stavni dio »svetske antiimperijalističke revolucijc«.17 
Iz izloženoga proistječu ovi bilni zaključci: 
a) osnovna doktrinama vrijednost novoga međunarodnog ekonomskog po-
retka usmjerena je afinnaciji principa slobode i svjetskog mira kao 
osnove za uspostavljanje radikalno novog svijeta; 
b) radikalno novi svijet- zajednica oslobođenih i miroljubivih naroda svi-
jeta - moguć je tek pulcm cjelovi te izmjene postojećeg poretka ne-
pravde i nasilja, kao njcgova radikalna negadja. A radikalna negacija 
suvremenog svijc la jest korjenita izmjena; ona znači njegovu fundamen-
talnu promjen u. 
14 
!Ranko Pet~kovJć, Teorijski pojmovi nesvrs-
tavanja, Rad, Beograd, 1974, str. 154- 162. 
15 
Rikard Stajner, KrilO ll - Anatomija neo-
kolonijsllzma l (opća) teorija novog me-
đunarodnog ekonomskog poretka, Ekonom-
ski institut. Zagreb - Privredni pregled, 
Beograd, 1980, str. 111. 
16 
<Edvard Kardelj, lstor/jskf koreni nesvrste-
vanja, Izdavački ce11tar ·Komunist•, Beo-
grad, 1975, str. 15. 
17 
Ibid., str. 63. 17-18 (kurziv 2. B.) 
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Pitanje o novom međunarodnom ekonomskom poretku stoga j e, u bit-
nome, pitanje o suvremenom svijetu. Kao nezaobilazna činjenica nove 
epohe - epohe socijali:t.ma,u zemlje u razvoju su integralni dio suvrcmt:ne 
svjetske zaj<.:dnice. Budući da su njezini sastaVJll i nezaobilazni element, 
probleme zemalja u razvoju nije moguće sagledati bez razumijevanja cje-
line onih društvenih odnosa na kojima se temelji takvo. zajednica. Zato je 
u osnovi pitanja o novom međtmarodnom ekonomskom poretku, njegovim 
značajkama i perspektivi pitanje o porijeklu, kar-d.ktcristikama i perspektivi 
razvoja suvremenog svijeta uopće. 
1. Sada!nji svjetski ekonomski poredak razvio sc u vrCIUenu izrasta· 
oja kapitalizma kao svjetskog sistema. Suvremeni svijet, dakle, djelo je 
kapilala; on je proizvod djelovanja općih zakona kapitalističkog načina 
proizvodnje.!• Utoliko je, dakle, jaz između bogatih i siromašnih, razvije-
nih i nerazvijenih, objektivna nužnost proces.a kapitalističke ak"UUUula-
cije.20 Marxova analiza građanskog društva, međutim, pokazala je da proces 
kapitalističke proizvodnje života nije statički određen; on je objektivna 
hislorijska činjenka. Suprotnost između karaktera proizvodnih snaga •i 
proizvodnih odnosa, po Marxovu dokazu, osnovni je faktor dinamike i 
razvoja kapitalističkog sistema. Kako ta progresija nužno ima svoja ogra· 
ničenja upravo u rastućoj suprotnosti rada i kapitala,11 Lo slijedi da su 
proturječnosti kapitalističkog sistema rješive Lck u bitno drukčijoj or-
gani7..aciji društvene proizvodnje. Takva bitno nova organizacija proizvod· 
oje društvenog života jest zajednica rada - komunističko društvo. Komu-
nističko društvo, dalje, moguće je samo kao djelo komunističke revolucije, 
jer komunistička revolucija znači radikalnu ukidanje privatnog vlasništva. 
Podruštvljenje sredstava za proizvodnju, i podntštvljenje te proizvodnje 
kao podruštvljenje sveukupnog ljudskog rada, nužne s u pretpostavke rog 
ukidanja. Stoga komunistička revolucija ne može biti jednokratan čin, 
već, naprotiv, proces postepene socijalizac..:ijc privatnog vlasništvo. kao uvje· 
ta cjelovite ljudske emancipacijc.n Proces podmštvljavanja p rivaLnog, mc-
đutim, uvjetovan je stupnjem razvoja proizvodnih snaga i odnosa proiz· 
vodnje, objektivnim i subjektivnim faktorima rcvolucije.%3 Marx, naime, 
znključujc: ,. . .. Nikada neka društvena (unnacija ne propada pre no što 
budu razvijene sve proizvodne snage 7.a koje je ona dovoljno prostrana, 
18 
Predrag Vranicki, Historija marksizma. knj. 
2. •Naprijed•, Zagreb, 1975, str. 403-405, 
415. 
19 
A. štajner, Kriza ll •.. , op. cit., str. 224-
- 225. 
20 
Vlatko Mileta, •Zemlje u razvoju l novi 
međunarodni ekonomski poredak• . •Poli· 
'flčlco misao~. br. 2. Zagreb, 1979, str. 
265. 
21 
•Karl Marx-Friedrich Engels, Izabrana dela, 
tom l (Manifest komunističke partije), 
Kuh'Ura. Zagreb. 1949, str. 32. 
22 
1bid., str. 24, 27, 28, 32-33. 
r.23 
lclio Basso. Izgledi evropske levice, •Ko-
munist•, Beograd, 1971, str. 59. l pass. 
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i nikada novi, viši odnosi proizvodnje ne nastupaju pre no što se materi-
jalni uslovi njihove egzistencije nisu već rodili u krilu samog starog 
društva .• ~• 
2. Proturječnosti rada i kapitala, u sistemima nacionalnih ekonomija, 
određene su suprotnostima klase posjednika. i klase raclnika, klasnim od-
nosom proletera naspram buržoa2ije. Tc suprotnosti politički su insti-
tucionalizirane u mehanizmu klasne prinude, u d ržavi.25 Imperijalno-kolo-
nijalistička faza razvoja kapitalizma uspostavila je kapital kao univer.talan 
svjetski proizvodni sistem koji pcnetrira u sve dijdove svijeta.211 Neka 
novija istraživanja jasno pokazuju da sc kapital-odnos univerzalno repro-
ducira i u onim sredinama u kojima prevladavaju ne-kapitalistički načini 
proizvodnje." Na taj su način i proturječnosti imanentne kapitalu kao 
društveno-proiz\' odnom odnosu univerzalizirane u klasnom sukobu svjet· 
skog prolctarijata naspram svjetske bur;.oazije. Svjetska ekspanzija kapi-
tala, dakle, istovremeno je ~vjetska ekspanzija njegovih unutrašnjih protu-
rječnosti. Aktualan izra1. tog procesn na koji je, prema LukAcsu. » ... u 
svojoj temeljnoj tendenciji upućen sav epohalno prisutan oblik proizvod-
nje ... «21 jest svjetska ekspanzija socijali;r.ma. Emanacija kapitalizma kao 
svjetskog sistema, dakle, nemjnovno proizvodi svoju osnovnu negaciju: 
socijalizam kao svjetski p roces!z9 
3. Penetracija kapitaJ-odnusa, međutim, ne odvija se svagda linearno. 
Odatle slijedi da proturječnosti kapitalističke proizvodnj e nisu svuda jed· 
nako izra7.ene, pa tako ni oblik reguliranja klasnog sukoba nije istovetan 
24 
Karl Marx, Prilog kritici političke ekono-
mije - Predgovor, BIGZ. Beograd. 1976. 
str. 9. 
25 
Fl"iedrich Engels, Anli-Duhrlng, •Naprijed•. 
Zagreb, bez godine Izdanja. 
26 
Usporedi, npr .• Izvođenja Rodolfa Staven-
hagena. •Sedom pogrešnih teza o Latin-
skoj Americi• , •Marksizam u svetu«. br. 
9 , Beograd, 1974, str. 42-55. 
Zantmljlvo je l mišljenje F. Redžepagića 
koji. anali zi rajući odnos -kapital-periferija• , 
primjećuje l refleks tog odnosa u relaciJI 
•soci jalizam-periferija•: • ... Svjetski raz-
voj socljallstlčkoa načina proizvodnje. me-
đutim , l sam Ima više dlmenzjja. Jedna 
od njih je, danas je posve očito, Izrasta· 
nje svjetskog iarišta razvoja socijalizma 
u okviru jedne grupe zemalja na bazi ne-
tkollko historiJskih tipova svojine nad po-
društvljenim sredstvima za proizvodnju 
(državna svojina. društvena svoj ina. pri-
jelazni oblici . . . }. Zbog te činjenice. koJa 
je praćena l nekritičkim odnosom prema 
razvoju socljal·lstlčkog načino proizvodnje 
u svjetskim razmjerima, autonomni raz-
vnj, koji bi trebao značiti raskid sa zavis-
nim razvojem u okviru kapitalističkog na· 
čina proizvodnje, mogao bi značiti zapra-
vo uspostavljanje novog zavlsnog razvoja, 
ovog puta na bazi prevladavajućeg soci· 
jalističkog načina proizvodnje.• (Faruk 
Redžepagić, •O nekim pitanjima pristupa 
lzučavBflju suvremenih zbivanja u Africi• . 
•Naše teme ... br. 3, Zagreb, 1979, str. 
518.) 
27 
Samir Amin, Akumulacija . . .. op. cit. , 
str. 352-338. 
213 
G. Luhics. Ellko i po/;tika, Fakultet poll-
tilčldh nauka, Zagreb, 1972, str. 151. 
29 
Braoko Pribičevlć, SociJalizam - svetski 
proces, Partizanska knjiga. ljubljana. 
OOUR ·Monos•. Beograd. Beograd 1979. 
str. 115--141. 
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u svim dijelovima s istema. Kapital metropole razvijc.oiji je od kapitala 
periferije; dri...ava perifernog kapitali:tma, dakle, nije identična drlavi iz 
centra sistema.30 
Uvid u tu fundamentalnu činjenicu s uvremenog kapitalizma omogućio 
je Lenjinu da razvije poznatu tezu o razbijanj u • lanca kapitalističkog jar-
mac i rozvijanju socijalističke revolucije u uvjetima nerd.Zvijenih kapita-
lističkih sredina.31 Takav je SLav, međutim, u suprotnosti s onun ishodi~lcm 
(Marxovim) koje mogućnosti socijalističke, odnosno komunističke revolucije 
uvjetuje objektivnim s tupnjem društvenog razvoja. Takav stav ne res-
pektira u cijelosti realite t svjetskog kapitala, pa je voluntarizam njegova 
bitna m etodska odrednica.31 Odatle slijedi: socijal.istlčka revolucija peri-
ferije, mimo svojih s ubjektivnih intencija, objektivno je upućena na frag-
mentarno rcvolucioniranje s istema. Fragmentarno revoJucioniranje sistema 
na njegovoj p eriferiji s toga je revoludoniranje političke sfere, odnosno 
sfere d1"Žave, a ne i revolucionin:wje proizvodne sfere sistema, sfere rada. 
U konzek venciji, revolucija perifernih formacija nužno je politička revo-
lucija periferije, a ne i socijalna revolucija sistema. Odatle , po nekim 
auto ritativnim procjenama, opća zakonomjemost u razvoju socijalističkih 
revolucija perife rnih društava: država j e jedini garant socijalističkog raz-
voja periferije.33 Ob rat je principijelnog značenja: kod Marxa, socijalna 
revolucija preduvj e t je političke ema ncipacije prolc tera; kod Lenjina, poli-
Lička revolucija nužan j e uvjet socijalne revolucije.M 
4. Funkcija je političke revolucije da osigura pre tpostavke za socijalnu 
revoluciju; država je historijski instrument revolucionarne diktature pro-
letarijata.35 Politička revolucija, dakle, nije mehanička revolucija cjeline 
sistema, jer ne može automatski rcvolucioniral!.i njegovu socijalno-prou-
Yodnu osnovu. O.nn tek treba da ostvari uvjete :za oslobađanje onih sila i 
društvenih procesa koji smjeraju prema stvarnoj socijalizaciji proizvodnje 
i ukidanju privatnog posjeda.u Zalo političko u1sĐitucionaliziranje socijaliz-
ma na rubovima svjetskog kapitala nije anuJiralo proturječnosti ima-
nentne kapitalističkoj proizvodnji. One su konstanta s istema i realno s u 
30 
Lelio Ba-sso, ~Revolucija u centru i na 
periferiJI kapitalizma•. Zbornik Lenjin Jz. 
van mitova. knj. ll, Fakul tet političkih 
nauka, Zagreb. 1970, str. 207-217. 
31 
V. l. Lenjin, lzabrona d/efa, tom l. knj. 2 
{lmperljallztJm kao najviši stadiJ kapltafiz. 
ma}, l<ultura, 1949. str. 319-420. 
32 
Rade Kalanj-Vjekoslav Mikecin, ·Subjek-
tivne snage socijalizma kao svetskog pro-
cesa•, · Socijalizam•. br. 10, Beograd, 1979, 
str. 54. 
33 
Predrag Vranicki. Marksizam l socijalizam, 
Liber. Zagreb 1979. str. 212-217. 
Slično opservira l Amin: • ... Proturečno­
sti koje su svojstvene razvoju nerazvlje-
nosti i uzdizanja 'sitnoburžoasklh' slojeva 
koji izražavaju te protureenosll. povezane 
su sa suvremenom tendencijom k držav-
nom kapitalizmu, koji je u 'trećem svetu' 
općenit• (Akumulacija . .. , op. cit.. str. 
3911 
34 
Gyorgy Lukacs. ·Lenjin - studiJa o po-
vezanosti njegovih misli•. •Politička mi-
sao•, br. 2. Zagreb, 1965, str. 12~1 72. 
35 
Gyorgy Lukacs. Etika l politika. op. cit .• 
str. 180--189. 
36 
G. Lukaos, ·Kritičke primjedbe o 'Kriitlcl 
ruske revoluciJe' Rose Luxemburg•, u au-
torovoj knjizi Povijest l k/osna svijest. 
•NapriJed•, Zagreb, 1970. 
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prisutne u mjeri u kojoj i sam sistem realno egzistira. Politička revolucija 
periferije, prema tome, n.ijc radikalna revolucija kapitala, jer ga ne uspi-
jeva dokinuti u njegovcJj razdvojenoj osnovi; ona je negacija njegove 
političke pozicije - ooa je opozicija sistemu. Stoga se suprotnosti peri-
ferije i ceoLra svjetskog kapitalizma ne mogu protumačiti kao suprotnosti 
rada i kapitala, kao klasne suprotno!iti svjetskog proletarijata naspram 
svjetske hur~oazije, već - naprotiv - kao suprotnosti političke sfere, 
kao političke suprotnosti kapitalisLičkih naspram socijalističkih drava. 
IV 
Analize Samira Amina \išestruko su značajne. Za nas su one bitne 
utoliko što upućuju na novi konteks t klasnog antagonizma n svijetu. Auto-
rovo osnovno po lazište svojevrsna je sinteza tradicionalnih i novijih neo-
marksističkih istraživanja rncđunarodnog ekonomskog i političkog poretka. 
Imperijalistički s istem, kako izlaže Amin, dominirajući je proizvod.nj sis-
tem su\Temene S\ jctske zajednice. Odali e slijedi da je • . .. proizvod rada 
svih neposrednih proizvođača sisll.'l'Tla- robni proizvode.~ Time je i seljak 
naturalne privrede ili, kako Lu Amin uobičava nazivati. »pretkapitalističkih 
društvenih formacija«, prisiljen da proizvodi 7.a opće, kapitalističko t riište. 
Ta je tvrdnja osobito značajna uzme li sc u obzir da je u središtu Aminove 
analize razmatranje problema z.avisnosti nerazvijenih svjetskih područja 
u kojima je seljaštvo najv<..'Ći dio proizvodne populacije. Ono što je novo 
u Aminovim shvaćanjima jest ideja da Wllltar jedinstvenog S\jetskog si.-
slema kapitalističke proizvodnje usporedo postojc i različiti oblici ne-
kapitalističse proi7.Vodnje.3U Problem je, medutim, u tome što upravo te 
međusobno ne7.a\-lsne privrede pretkapitalisličkib formacija nic;u među­
sobno zavisne kao privreda razvijenih zemalja, ,.eć su u odnosu zavisnosti 
spram tih razvijenih sredina. " ... S vetskim sistemom dominira roba (i 
vrednost) i, samim tim, svi prelkapitalistički načini proizvodnje potčinjeni 
prevlastl kapitala, proizvode robu«.~~ Odallc će Amin izvući pretpostavke 
potrebne za utvrđivanje strukturnih obilježja nerazvijeuosti . .o Isti slijed 
razmišljanja, uz gotovo t.anemarive razlike, prisutan je i kod Argbiri Em-
manuela. On, međutim, glavninu svoga istraživanja posvećuje problemima 
:»nejednake razrujene«, odnosno problemima nuličitih nadnica. Analizirajući 
prelijevanje kapitala (transfer vrijednosti) iz nerazvijenih •U razvijena s vjcl-
ska područja, Emmanuel ustvrđuje da visina najamnina u zemljama u 
razvoju i nerazvijenim sredinama znatno zaostaje 7.a iznosom najamnina 
u razvijenim kapitalističkim privredama. Stoga će zaključiti kako kapita-
listički sistem ne e ksploatira sve neposredne proizvođače u jednakoj mjeri, 
37 
Samir Amin, •Klasna struktura savreme-
nog Imperijalističkog sistema•. •Socij&-
lizam• . br. 10, Beograd. 1978. str. 9G-91. 
38 
Samir .1\min. Akumulacija .... op. cit .. str. 
163-198. 
J.() 
Samir Amin, ·Klasna struktura ... • . op. 
cit., str. 91. 
40 
Samir Amin, Alwmulacf/B ... , op. cit ., str. 
195- 197, 390. 
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jer j e radnik. periferne formacije u znatno ncpovoljnijem položaju od 
radnika iz razvijenih zemalja. A budući da ovaj poslj ednji, volens-nolens, 
ipak sudjeluje u raspodjeli profita ostvarenog eksploatacijom u nerazvi-je-
nim područjima, to zapravo znači dn je radnik: periferije u osnovi »dv<>-
s trukoc eksploatirao.. Odatle i egzaktne klasne rarlike unutar same radničke 
klase ili svjetskog proletarijata, jer je jedan njegov (manji) dio izrazito 
pl"ivilegiran u odnosu p rema proletarijatu periferije!' Slično ustvrđuje 
1 Amin: " ... Danas ne možemo da stapamo u j ednu celinu proll:larijal 
i radničku klasu. a još manje radničku klasu imperijalističkih centara ... 
Prema tome, uočavamo is tovremenu postojanje više od dveju klasa, jer 
se ne suočavamo s jednim jedinim načinom proizvoclnje, kapilalis lič.k.i:m , 
već s većim brojem načina proizvodnje koji postoje u kapjlaJ i~tičkom 
sistemu ... • •a lz tak-vih premisa oba će autora izvući radikalne zaključke. 
Proletarijat n erazvijenih zemalja ne može se više o loniti na klasnu soli-
darnost i inLcmacionalistički osjećaj svjetskog proletarijala. 0 Radnik peri-
ferije osuđen je da \"lastitim snagama izbori svoj položaj u sistemu svjetske 
eksploatacije. Stoga zemlje periferne drušLvcnc formacije treba da se 
opredijele za autarhičan i aulonoman tlru~txeni razvoj, kako bi sc oslob<>-
dile opće eksploa lacijc.44 I zložene p ostavke izazvale su brojne konlroverze 
i diskusije među teoretičarima raznlJ1 provenijendja.45 Osobitu pažnju 
i7..a7.Va la je polemiht izmedu jednog ou vmlc6ih autorite ta svjetske eko-
nomske misli Charlesa Bellclheima i A. Emmanuela.46 Uvid u uve po-
lemike, međulim, ostavlja dojam da se kreću na marginama problema. 
Tako Bcllclheim glavninu svog •polemičkog naboja• usmjerava na raš-
čišćavanja kategorijalnih nejasnoća u vezi s pojmom •eksploatacija• , Lvr-
deći da i samog proletera razvijenog kapitalizma eksploatira kapitalis t 
metropole. Utoliko, dakle, ne odgo,·ara istini da je eksploatacija periferije 
i nerazvijenih područja jedini izvor reproduciranja kapitala i ostvarivanja 
viška vrijednos ti.47 " ••• koncept eksploatacije i?.ražava odnos proavodnjc 
41 
Ar9hfri Emmanuel, Nejednaka razmene. 
op. clit., sv. l, str. 142-154, 168. 1 pass .. 
171 - 172: sv. ll , str. 27-34. 
42 
Samir Amin, ·Klasna struktura ... •, op. 
cit.. str. 82. 86. 
43 
Ibid , str. 94-95. Također i A . Emmanuel, 
Ne[ednaka razmena. op. cit.. str. ~27 
(sv. ll). 
44 
A. Emmanuel. NeJednaka razmena, op. cit.. 
sv. l, str. 18(}-186. 
45 
Detaljnije o tome vidi u Predgovoru F. 
Redžepagića Samlnovoj Akumulaciji . . .. 
op. cit.. str. VI-VIl . 
46 
VIdi : Charles Bettelheim. TeoriJske napo-
mene, ·U: A. Emmanuel, NeJednaka raz-
mena. op. dt., sv. ll, str. 129-177. 
47 
•. . . ono što Je odlutno u odnosima iz-
među dominanmih i dominiranlh zemalja 
nij"e toliko porast eksploatacije dominira-
nil zemalja. ma kako realna l bru·talna 
ono bila. koliko održanje te eksploatacije. 
Ta sd tuacija biva 'mišljena' - Ideološki 
- kao "blokiranje" razvoja proizvodnih 
snaga u dominlranlm zemljama. S obzi-
rom da je za funkcionisanje kapitalističke 
svjetske privrede bitno i održavanje elcs-
ploatactje radnika dominiranih zemalja l 
prelevanje dela viška vrednosti koje re-
zultira iz te eksploatacije prema imperi-
jolisučkim metropolama l 'blokiranje" raz-
voja proizvodnih snaga dominl rat~ ih ze-
malja, može se reći da svetska domina-
elja kapitali stičkog f1ačina proizvodnje po-
čiva na dv.ostrukoj osnovi eksploatacije: 
na eksploataciJ1i proletera lmperljal.l sti~kih 
zama l ja (. _ .) l na eksploataciji radnika 
domtnlranth zemalja, koja takođe raste. 
all spor ije. kao !to je to slučaj l sa pro-
Izvodnim snagama tih zemalja.• (Ibid., .sv. 
ll. str. 164_ Podvučeno riječi u originalu 
su ispisane verzalom). 
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- proizvodnju viška rada i prisvajanje tog viška od strane jedne dn.Li~tvene 
klase - što nužno upućuje na klasne odnose, a odnos između zemalja nije, 
i ne može bili, klasni odnos . . . Zbog toga, prosti prenos viška vrednosti 
od kapitalista ili dnlglh eksploatatora iz siromašnih zemalja kapitalistima 
bogatih zemalja ne može biti označen izrazom 'eksploatacija' u strogom 
smi~lu reči, s obzirom da samo radnici mogu biti eksploalirani, a ne 
i drugi eksploatalori .. . «41 Dit p roblem a, p o našem sutlu, nije, medutim, 
u većem ili manjem stupnj u ck~ploat;~cije, već u odnosu ekspLoatacije 
uopće. Stajner ima pravo kada, rezimirajući (istina, i sam marginalno!) 
tc polemike, naglašava da su • ... nejednake najamnine l'e'.t.ultat nejednakog 
razvoja proizvodnih snaga, da je i sama nejednaka razmjena rezultat od· 
ređene m edunarodne podjele rada, i to one koju nameće imperijalizam, 
a koja dovodi do ubrzanog razvoja proizvodnih snaga razvijenih ze malja 
i do blokiranja njihovog r azvoja u nerazvijenim područjima svijeta ... «~' 
Osnova je problema, dakle, u cjelini sistema međunarodne ekonomije, u 
strukturi onih društvenih odnosa koji uopće proizvode •razvijenost razvi-
jenih« i •nerazvijenost većine svijeta«, pa sc, stoga, autarhični koncepti 
razvoja ni kako ne mo[;,'ll pokazati realnom perspektivom. Odatle proble-
matičnost one tczc, prisutne i kod Amina i kod Emmanuel:l, po kojoj 
se sudbina ncrv.vijen.ih područja veže isključivo uz kl;lSnO <.ljetovanje 
proletera i seljaStva trećeg svijeta. Danas je, naime, već posve oćito, a 
to egzaktno pokazuju i novije tendcndje unutar radničkog pokreta u 
visoko industrijaliziranim zemljama (evrokomunizam i sl.) da se cjclina 
kapitalističkog sistema odista može revolucionarno mijenjati lt:k ujedinje-
nom akcijom radništva »cenlrac i •periferijcc. Pri tom je, zapravo, spored-
no koja će od tih struktura dati - nazovimo ga tako - inicijalni impuls 
za koordiruranije djclovanje.r.o Ono je, u osnovi, već na djelu: socijali7.am 
više nije stvar nerazvijenih srctlina.61 
Aminove i Emmanucluve analize klasa os lanjaju se na poznate stavove 
izgrađene pod utjecajem novijih s trujanja unutar zapatlnoevropske neo-
marksističke fronle.R M. Nikolić, u predgovoru Poulantzaso,•oj analizi, 
s pravom napominje da su Lc interpretacije, pa i Poulantzasova, jzvedene 
iz ucclastične recepcije Marxa , odnosno lcnjinističke interpretacije Marxa, 
čemu je, svakako, pridonije lo tzv. sLrukturalističko (;itanje Kapitala.53 
48 
Ibid., str. 160-161. (Podvučene riječi u 
lzv<Jmlku su ispisane verzalom) . 
49 
Rikard štajner. ·O teorijama zaostajanja 
u ekonomskom razvoju l novom međuna­
rodnom ekonomskom poretku•. ·Ma rb i· 
zam u svetu• . br. 2. Beograd, 1978. str_ 
18. 
50 
Usporedi. npr. ; zlaganja sudionika za 
okruglim stolom međunarodne tribine 
·Soclja~am u svijetu•. Cavtat 1977, Cav-
tat 1978, u časopisu ·Socljolizam u sve-
tu• , Beogrod. br. 1-10, 1978. br. 11-16, 
1979. 
51 
Branko Prlbičevlć, Socijalizam - svetski 
proces, op. c it .. str. 459-484. 
52 
Usp .. npr.: Andre Gorz. RBdnlčka strate-
gl/a i neokapltallzam, ·Komunist• , B~ 
grad, 1970. također Tegobni socijBllzam. 
COD SSOH. Zagreb. bez godine lz<lanja. 
53 
N. Pulancas, Klase u savremnom kRpita-
llzmu. Nol'it, Beograd, 1978, str. IX-XXXIX. 
Vldleti, radi usporedbe: Louis Ahhusser-
-Etiene Balibar, Kako čitati ·Kapital• , Cen-
tar za kulturnu djelatnost SSOH, Zagreb, 
1975. 
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Većina drugih autora, naime, iz teze o integriranosti periferije u kapiLalis-
tički sistem proizvodnje formulira drukčije zaklj učke. Budući da proiz-
vodi za tržiSte, seljak pe riferije već je unaprijed proletariziran, pa j e 
upravo ta okolnost zbiljska osnova stvaranja revolucionarnog bloka se-
ljaštva i radništva, kao osnovnog subjekta revolucionarnih promjena u 
perifernim zcmljama.14 Aminove i Emmanuelove analize, kako smo po-
kušali pokazati, motivirale su ih za drukčije zaključke. Cini nam se da 
pri Lome nije zanemariva činjenica da se Amin u svojim razmatranjima 
često insipira ekonomskim ana lizama Rose Luxemburg.8~ 
v 
Prethotluo smo pokazali neke ot! osnovni h karakteristika suvremene 
men unarodne zajednice. B iLni, konsti Lu tivni elem en l suvremenog svijeta 
sadržan je u svjetskoj ekspanziji socijalizma. Ta je ekspanzija po.sljcdica 
djelovanja osnovnih zakona kapitalističke proizxodnje i uzrokovana je 
ras l ućom disproporcijom rada i kapitala .. Pnx.:~ svjetsk.e ~ocijalizacijc 
političkih sistema nije, međutim, u cijelosti revolucionirao proizvodnu 
osnovu sistema kapitalističke proizvodnje, jer nije dokraja anullrao protu-
rječnosti kapitala kao društvenog odnosa; taj je proces izravno utjecao 
na pregrupiranje političkih snaga u sistemu. Stoga su suprotnosti sistema 
mak.simiranc kao suprolnosti političke sfere, odnosno kao suprolnosti p o-
litičkih oponenata, pa odatle i etabliranje perifernog ~ocijalizma kao eta-
bliranje političke revolucije. ELabliranje političke revolucije stvarno je 
etahliralo političku opoziciju s is temu, pa je konflikt osnovna karakteristi-
ka političkih odnosa centra i periferije. Militarizacija svjetske 7.ajednice 
osnovni je p roizvod tak•·og sistema; postizanje političke supremacije nad 
protivnikom dinamički je element sistema, hegemonija nasiljem njegoya 
je meĐoda, a centralizaci ja (monopolizacija) njegovo je organizacijsko na-
ćelo. 
Pregrupiranje političkih snaga u sistemu, međutim, nije osiguralo 
apsol utnu prednost ni jednoj strani. Ta se prednost ne može steći ni 
ratom.511 Kako takav ishod političkog ohračuna principijelnu ne može ?.adu-
54 
Vfdjetl tematski broj časopisa •Marksi-
zam u svc:tu• , Beograd, br. lt- 12, 1978. 
lluk&cseva PoviJest i klasna svijest). 
osobito prilog l. Mćszarosa ·Siućajna i 
nužna klasna svijest•, str. 75-1 20. Isto 
l u: Vjekoslav Mikecin, Dijalektika povi-
jesne zbilje. •Komunist•. Beograd, 1977, 
s tr. 99. 
55 
Samir Amin, Akumulacija . . .. op. cit., 
str. 25-30, 106, 110-120. 160. 
56 
• . . • Kao posledica neprekidnog gomlla-
nja l usavršavanja nov.ih i napreduijih 
sredstava masovnog a posebno nt.~klear­
nog uništavanja. oba strane dostigle su 
stepen u kome je neosporna mogućnost 
uzajamnog višestrukog uništenja (over-
klila). čime je u suštini cela utrka u 
današnjim dan1ma dovedena do apsurda, 
gubeći svako vojnostrateško. ako ne l ra-
tnoprivredno opravdanje i logiku.• (Novak 
Priblčević, ·Aktualni problemi u međuna­
,rodnlm odne>slma i vanjska poli til<a SFRJ• . 
u zhorniktl Međunarodni odnosi i vanJska 
.. . , op. cit.. str. 15.) 
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voljiti ni jednu stranu, a ne postoj i suglasnost o drukčijem p reformtiliranju 
cjeline odnosa u modelu, to je sistem osuđen da perpetuira unutar vlaslillih 
ograničenja. Postignuta ravnoteža snaga i političkih odnosa njegov je ogra-
ničavajući faktor koji mu ne dopušta biln.ijc promjene. Stoga taj sistem 
regenerira u zatvorenom, statičkom odnosu: on proizvodi, uvijek imova, 
područja sukoba, konflikata i netrpeljivosti koja biv-dju 7.asićena područja 
konfrontacije tek s postignutom ravnotežom odnosa. Odatle i progre.<;ivna 
militarizacija svijeta kao beskonačna utrka u naontžavanju. 
Iz toga slijedi da cjelovita izmjena sistema, njegova revolucija, nije 
moguća kao revolucija političke sfere," jer su suprotnosti političkog 
značenja već maksimirane pa im neposredno preostaje samo rat kao 
krajnje sredstvo razračunavanja. Revolucija sistema moguća je samo kao 
revolucija proizvodnih odnosa, kao socijalna revolucija. 
Vl 
Iz izloženoga su vidljive neke osnovne odrednice koje determiniraju 
nastojanja zemalja u razvoju i nerazvijenih u borbi za uspostavljanje novo-
ga međunarodnog ekonomskog poretka. 
Ta su nastojanja omeđ.ena dvjema razinama: 
1. Historijsko konteb1uinrn)e novog 
ekonomskog poretka 
Iz Mancovih analiza slijedi: stupanj razvitka materijalnih proizvodnih 
snaga, s njima pripadajućim proizvodnim odnosima, u biLnome određuje 
sveukupnu proizvodnju društvenog života. • . .. Celokupnost tih odnosa 
proizvodnje sačinjava ekonomsku strukturu društva, realnu osnovu na 
kojoj sc diže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni 
oblici drušLvcne svesti ... «58 Ako je, dakle, Lučno da su odnosi proizvodnje 
političkog, kulturnog i socijalnog žlvola u bitnome uvjetovani načinom 
drušrvcne proizvodnje materijalnog života,e9 tada posljedica konstituiranja 
bitno drukčijeg načina proizvodnje materijalnih uvjeta društvenog života 
mora posljedovati bitno drukčijom strul"tU.rom cjelokupne društvene nad-
gradnje. Ako, dakle, izgradnja novog ekonomskog poretka razumijeva 
» .. . pun suverenitet zemalja nad njihovim ekonomskim bogatstvima, njihov 
ravnopravni položaj u medunarodnoj ekonomskoj razmeni, kreiranje nove 
međunarodne podele rada, obuzdavanje aktivnosti multinacionalnih kom-
panija, uspostavljanje novih monetarnih odnosa i niz drugih mera za 
'Sl 
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prevazilaženje disproporcija u svetskoj privredi ... «t(l, tada, očevidno, 
prioritetan sadržaj borbe za realizaciju takvog ekonomskog poretka treba 
da bude usmjeren na eliminiranje onih uzroka .koji faktički proizvode 
međunarodne odnose nejednakosti i nepravde. Ti sc uzroci nipošto ne 
iscrpljuju u •smanjenju disproporcija izmeđU razvijenih i nerazvijenih«, 
već su, prije svega, sadđ.ani u biti društvenih odnosa koji proizvode ne-
razvijenost. Izgradnja takvog poretka, dakle, u biLnome ovisi o revolucio-
niranju cjelokupne osnove svjetske ekonomije'\ pa se novi ekonomski po-
redak u izloženim načelima uopće ne može realizirati kao stvar regionalne, 
autarhlčne ekonomije, ili kao stvar smanjene eksploatacije svjetskog 
Sjevera spram Jugtl, Zapada spram I stoka, itd. 
S toga je revolucioniranje cjeline društventh odnosa onaj razlog koji 
imanentnu određuje smisao i karakter novog ekonomskog poretka. Taj 
se razlog iscrpljuje i biva ništavan tek s uspostavljanjem radikalno nove 
svjetske zajednice - 7.ajednice oslobođenih i ravnopravnih naroda. Time 
je on, zapravo, historijska detenninanta realizacije novoga međunarodnog 
ekonomskog poretka. S te pozicije moguće je, barem načelno, uspostaviti 
čvrst kriterij vrednovanja onih nastojanja (dakako, ne samo politićkih!) 
ćije su ambkije usmjerene na revolucionarne izmjene svjetskog poretka 
nasilja i neravnopravnosti: praksa koja se zalaže za novi ekonomski pore-
dak u osnovi je ahistorijska, nerevolucionarna praksa. 
2. Epohalno kontekstuiranje novog ekonomskog poretka 
Svjetska zajednica oslobođenih i ravnopravnih naroda, međutim, mo-
guća je samo putem procesa postepene, pa odatle dugotrajne socijalizacije 
društvenih odnosa, putem procesa pennanentne razgradnje osnova suvre-
mene kapitalističke proizvodnje. Sefcrova je procjena realna: novi eko-
nomski poredak » ... treba da predstavlja okvir novih pravila ponašanja 
u međunarodnim odnosima, s novim razvojnim ciljevima koji odgovaraju 
novoj političkoj karti svijeta, i koji će normama ponašanja. institucijama 
i novim instnunentima obezbjeđivati ravnupravnijc u slove za razvoj svih 
zemalja, poštujući princip njihove suverenosti kako u političkom, tako 
i u ekonom.<>kom smislu. Stoga će n_ovi međunarodni poredak, ma koliko 
na svjetskom planu mora predstavljali lik-vidaciju ekonomskog neokolo-
nijalizma, značiti za dugo vrijeme koegzistenciju različiti/z društveno-eko-
nomskih i političkil1 sistema, koji treba da ih poVC7.Ujc u sur-ddnji i dinamič­
noj Lransfonnaciji, očitoj karakteristici društva i epohe u kojoj živimo.«ft 
Realističnost tog stava 1i.zvire iz uvida u objektivnu slilru suvremenog 
svijeta. Epohalno prisutan oblik kapitalističke proizvodnje. kako smo pret-
hodno pokazali, svoje je unutrašnje proturječnosti maksirnwrao u političkoj, 
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a ne u proizvodnoj sferi. Politički odnos i suvremene epoh e tako su zapreka 
daljnjem revolucioniranju proizvodne osnove sistema, pa je uspostavljanje 
kvalitetno drukčijih odnosa politićkili snaga u sistemu uvjetujući element 
njegova globalnog razvoja.u Pri tome nipošto nije nevažno što to pre-
strukturiranje političkih odnosa u sebi objektivno nosi mogućnost posYe-
mašnjc destrukcije sistema.i4 Pregovaranje, dogovori i mirni putovi reali-
zacije novog e.konomskog poretka zato su epohalno primjereni modusi 
političke prakse usmjerene na izgradnju novog svijeta. Očevidno je, dakle, 
da neposredan politički angažman nerazvijenih i zemalja u razvoju, ~Loga, 
mora biti usmjeren na one akcije koje neposredno \'ode poboljšanju me-
đunarodnih odnosa, popuštanju zategnutosli i međusobnom uvažavanju. 
Stoga je razumljiva orijentacija nesvrstanih zemalja i zemalja u razvoju 
da kao glavne frontove svoje borbe određuju UN, konferencije i skupove 
na vrhu nesvrstanih zemalja, pregovore Sjever-JU!f' i druge pregovaračke 
oblike. Stanovnik je, svakako, u pravu kad u.<otvrđuje da odJučujuće pi ta-
nje 7.3 ,. ••• bilo kakav djelotvoran ekonomski sistem koji teži ravnopmv· 
nosli• mora bili koncentrirano na odgovarajuće sudjelovanje nerazvijenih 
u donošenju ključnih odluka u institucionalnim središtima svjetske priv-
rede.04 Takva orijentacija, načelno, ne isključuje konfrontaciju i pritisak 
kao sredstvo političke borbe." ali se zalaže za mirno rješavanje sporo\'a i 
w.-uglaSavanje stavova. Mimo činjenice, naime, da prcgO\·ori o smanjivanju 
jaza izmedu rc:tZvijenih i nerazvijenih objektivno ne mogu eliminirati uzroke 
svjetske eksploatacije, posve je jasno da Lakva politička praksa pridonos.i 
jačanju anti imperijalističkih snag:1 u sistemu, da - kako navodi Staj ner 
- potpomaže • ... tendencije 'socijalizacije' niza oc.lnosa i tendencija u 
suvremenom kapilalizmu.•Q Stoga se može reći da je borba za smanjenje 
disproporcija u svjetskoj privredi i ublažavanje razlika između ranrjjenih 
i nerazvijenih - ma koliko, ne samo u teorijskom značenju - bila ogra-
ničena i privremenog dometa, objektivno sastavni dio historijskog procesa 
oslobađanja svjetske zajednice od pretpostavki kapitalističke proizvodnje. 
Dakako, vrijedi i obrat: pokret svjetskog socijalizma nedjeljiv je dio 
borbe za smanjenje dis proporcija svjetske privrerle i uspostavljanje no\'og 
ekonomskog pore tka.69 
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VJI 
Očevidno je, dakle, da operacionalizacija historijskog programa reali-
zacije novog ekonomskog poretka mora slijedili logiku konkretnih druš-
tveno-političkih, ekonomskih i vojnih odnosa suvremenog svijeta. U pro-
Lh'llome, naime, nastojanja na uspostavljanju novog ekonomskog poretka 
liša\aju se svoga konkretnog povijesnog utemeljenja i postaju ahistorijske 
konslrukcije. Uzajamnost Lih odnosa, historijskog i epohalnog konteksta 
borbe za novi ekonomski poredak, s istemski određuje.: i objektivnu po7.iciju 
političkih faktora koji se oko njega angažiraju. Svojim progrruuats.kim 
opredjeljenjima, saurla.Jem svojih aktualnih političkih akcija, suvremeni 
pokret nesvrstavanja sastavol je dio borbe svjetskog proletarijata usmjere-
ne na ukidanje s..-jelskog imperijalizma, sastavni dio svjetske antiimperija-
lisričke revolucije. Antiimperijali7.am, integriran u historijski pokret i7..-
gradnje svjetskog socijalizma, stogl'l je jedini kriterij revolucionarne prakse 
pokreta. Uz taj uvjcl, pokret nesvrstanih zemalja istovremeno će posta-
jali i proces klasnog oslobođenja svjetskog prolcLal'ijata."-u Samo je na 
toj osnovi moguće da pokret nc.svrsLanih bude ,. ... istorijski instrument 
neminovne potrebe za izmenom sistema mcc1Wlarodnib ekonomskih i poli-
tičkih odnosa, to jest za ojihoYom demokratizacijom i humanizacijom i 
prilagođavanjem potrebama sa\ remene ekonom ke i druge integracije čove­
čansLvac .11 
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